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1 L’opération archéologique consiste en une simple surveillance de terrassement de la
surface prescrite (1 011 m2) jusqu’à la cote 70 m NGF, soit un nivellement du terrain à
0,50 m  au-dessus  du  toit  de  la  stratification  antique.  L’apport  de  cette  opération
archéologique demeure modeste dans son résultat, limité à la reconnaissance par un
sondage  d’observation de  l’extension  des  vestiges  jusqu’à  la  limite  nord  du  site,  à
l’amorce du coteau sur laquelle est établie la rue Florimond-Robertet percée à la fin du
XIXe s.  Les  cinq  diagnostics  archéologiques  réalisés  dans  le  secteur  depuis  les
années 2000 ont tous permis la reconnaissance d’une occupation plus ou moins dense
en le milieu du Ier et le milieu du IIe s.
2 Conformément  aux  découvertes  anciennes,  il  apparaît  que  ce  secteur  périphérique
occidental de la ville antique fut essentiellement dédié à l’activité artisanale, le long de
la voie Orléans-Tours dont le tracé supposé se confondrait à l’actuelle rue du Foix qui
longe la Loire sur sa rive droite. La construction en amont d’un premier pont jeté sur la
Loire, au milieu du IIe s., attestant le dynamisme édilitaire de la cité qui ouvre ainsi un
nouvel  axe  de  communication,  aurait  provoqué  l’abandon  dès  cette  époque  de  ce
secteur ouest éloigné de ce nouveau pôle d’attraction, à l’origine sur l’autre rive de
l’actuel quartier de Vienne.
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